

















































management	 for	 sustainable	 that	 the	 guidelines	 
will	 be	 placing	 to	 develop	 a	 structure	 equation	
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criteria.	 Its	 Chi-square	 probability	 level,	 relative	 
























































	 จากภาพที่	 2	 แสดงให้เห็นข้อมูลเชิงสถิติได้อย่าง
ชัดเจน	 กล่าวคือ	 ในปี	 พ.ศ.	 2552	 อุตสาหกรรม
เสื้อผ้าส�าเร็จรูปมีจ�านวนแรงงานสูงถึง	 810,850	





















































































































มีระบบ	 (Systematic	 Sampling)	 โดยแบ่งเป็นประเภท















































































ภาพรวม 4.35 0.60 มาก
1.	ด้านการจัดการการตลาด 4.36 0.55 มาก
2.	ด้านการจัดการนวัตกรรม 4.35 0.60 มาก
3.	ด้านการจัดการทรัพยากร 4.35 0.65 มาก
4.	ด้านการจัดการการผลิต 4.35 0.64 มาก





































ด้านการจัดการการตลาด 4.36 0.55 มาก
1.	ส�ารวจความต้องการของผู้บริโภคเพื่อน�ามาเป็นข้อมูลประกอบ 
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 4.49 0.68 มาก
2.	มีโชว์รูมส�าหรับแสดงตัวอย่างสินค้าทั้งหมดของธุรกิจ	เพื่อความสะดวกใน
การตัดสินใจของลูกค้า 4.42 0.72 มาก
3.	ออกไปร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าในงานต่าง	ๆ	ตามกิจกรรมที่ภาครัฐจัดขึ้น 4.41 0.72 มาก
4.	วิเคราะห์ศักยภาพของคู่แข่งขันโดยใช้วิธีเปรียบเทียบ	(Benchmarking)	ใน
ตลาดเดียวกัน	เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการตลาด 4.41 0.73 มาก
5.	ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่าสม่�าเสมอ	เพื่อทราบระดับความพึงพอใจ







































ด้านการจัดการทรัพยากร 4.35 0.65 มาก
1.	จัดหาเครื่องจักรที่ทันสมัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อน�ามาใช้ในการผลิต
เสื้อผ้าส�าเร็จรูป 4.48 0.69 มาก
























ด้านการจัดการผลิต 4.36 0.55 มาก


































ภาพรวม 4.35 0.67 มาก 4.37 0.55 มาก
1.	ด้านการจัดการการตลาด 4.35 0.57 มาก 4.38 0.51 มาก
2.	ด้านการจัดการนวัตกรรม 4.35 0.63 มาก 4.37 0.55 มาก
3.	ด้านการจัดการทรัพยากร 4.35 0.68 มาก 4.36 0.59 มาก
4.	ด้านการจัดการการผลิต 4.34 0.67 มาก 4.37 0.57 มาก





























R2 Variances C.R. p
Standardized Unstandardized
Marketing	 Management
Resources	Management 0.67 1.58 0.97 0.01 5.224 ***
Innovation	Management
Marketing	Management 0.99 0.58 0.97 0.00 8.81 ***
Manufacturing	Management
				Resources	Management 0.33 0.32 0.93 0.01 3.011
				Innovation	Management 0.96 0.67 0.93 0.02 17.05 ***
Marketing	Management
mar1 0.42 1.00 0.17 0.38
mar3 0.6 1.51 0.36 0.33 8.543 ***
mar8 0.7 1.80 0.49 0.27 9.088 ***
mar13 0.86 2.19 0.73 0.14 9.655 ***
mar21 0.5 1.37 0.25 0.44 7.877 ***
mar25 0.6 1.61 0.36 0.36 8.564 ***
Innovation	Management
Inno1 0.65 1.00 0.43 0.31
Inno3 0.41 0.65 0.17 0.47 8.779 ***
Inno15 0.83 1.25 0.68 0.17 16.213 ***
Inn24 0.85 1.36 0.72 0.17 ***
Resources	Management
reso1 0.93 1.00 0.86 0.07
reso3 0.89 0.96 0.79 0.11 ***
reso15	 0.92 0.99 0.86 0.07 ***
reso18	 0.82 0.91 0.68 0.18 ***
ManufacturingManagement
pro1 0.91 1.00 0.84 0.09
pro4 0.91 0.96 0.83 0.09 ***
pro8 0.81 0.91 0.65 0.21 ***
pro9 0.92 1.00 0.85 0.09 ***
***.	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.001
**.	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01




































































































































































































































	 2.	 ด้านการจัดการนวัตกรรม	 ควรมีการสนับสนุน
บุคลากรให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 โดย
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